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SENIOR RECITAL 
Laura Intravia, soprano 
Brendon Shapiro, piano 
Ford Hall 
Sunday, February 8, 2009 
3:00p.m. 
Affanni del pensier (Ottone) 
Va godendo (Serse) 
PROGRAM 
Ich wollt' ein Strausslein binden 
Als mir dein Lied erklang 
Amor 
Le Colibri 
Le Charme 
Hebe 
Serenade italienne 
INTERMISSION 
Come Now, a Roundel 
(Midsummer Night's Dream) 
ANun Takes the Veil 
The Secrets of Old 
A Green Lowland of Pianos 
Nocturne 
Nuvoletta 
G. F. Handel 
(1685-175-
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Laura Intravia is from the studios of Deborah Lifton 
· and Linda Larson. 
Photogr_aphic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
